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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY.T DENGAN GANGGUAN 
SISTEM PENCERNAAN GASTROENTERITIS DI RUANG  
CEMPAKA BAWAH RSUD SUKOHARJO 
 (Alif Setyawan, 2012, xiv+40 halaman) 
 
 
 ABSTRAK  
 
Latar Belakang: Gastroenteritis atau diare merupakan penyakit di Indonesia yang 
sampai saat ini masih merupakan salah satu penyakit endemis, setiap tahun 
diperkirakan lebih dari satu milyar kasus gastroenteritis di Dunia dengan 3,3 juta 
orang. Gastroenteritis adalah status klinis yang ditandai dengan dehidrasi sebagai 
akibat kehilangan cairan dan elektrolit melalui tinjanya.  
Tujuan: Tujuan umum dilakukan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk 
mengetahui gambaran asuhan keperawatan yang tepat bagi penderita 
gastroenteritis. Metode yang diambil adalah wawancara, pemeriksaan fisik, dan 
studi dokumen. 
Hasil: Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam di dapatakan 
kebutuhan cairan klien seimbang, kebutuhan nutrisi terpenuhi,dan pengetahuan 
klien tentang diare meningkat.  
Kesimpulan: Dari karya tulis ilmiah ini adalah pada pasien Ny.T dengan 
gastroenteritis terjadi masalah antara lain: Gangguan keseimbangan volume 
cairan: kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan output cairan yang 
berlebihan Gizi seimbang: kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan 



















NURSING CARE IN NY.T INTERFERENCE WITH DIGESTION 
SISTEM IN THE CEMPAKA UNDER GASTROENTERITIS 
SUKOHARJO HOSPITAL 





Background of study: Gastroenteritis or diarrhea is a disease in Indonesia, which 
until now remains one of the endemic disease, each year is estimated at more than 
one billion cases of gastroenteritis in the world with 3.3 million people. 
Gastroenteritis is characterized by the clinical status of dehydration as a result of 
fluid and electrolytes lost through the stool. 
Goals: Common goal of writing a scientific paper is to determine the exact image 
of nursing care for patients with gastroenteritis. The method taken is to interview, 
physical examination, and study the document. 
Result: After 3x24-hour nursing care for the client's fluid balance dapatakan 
needs, nutritional needs are met, and increasing the client's knowledge about 
diarrhea. 
Conclusion: The conclusion of this scientific paper is Ny.T patients with 
gastroenteritis occurred among other problems: impaired balance of fluid volume: 
less than body requirements related to excess fluid output balanced nutrition: less 
than body requirements related to inadequate intake. While the lack of knowledge 
related to the lack of information. 
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